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“On	  Birth”	  	  Lord,	  it	  is	  time	  to	  let	  us	  go	  like	  fading	  shadows	  at	  days	  end;	  you,	  who	  have	  never	  left	  us.	  We	  have,	  as	  you	  did,	  espouse	  the	  refusal	  to	  give	  up	  faith	  vaulted	  in	  the	  mind—divine,	  honeyed	  like	  honey,	  inspired.	  We	  must	  know	  the	  terror	  of	  the	  magic	  taken	  from	  us.	  Now,	  set	  us	  free	  from	  the	  force	  that	  bore	  you	  into	  our	  hearts.	  How	  it	  must	  feel	  to	  let	  go	  of	  the	  light,	  to	  submit	  to	  the	  darkness	  in	  our	  blood	  like	  the	  knowing	  animals	  around	  us	  have	  done	  all	  their	  lives.	  The	  memory	  of	  you	  will	  settle	  like	  a	  silent	  stone	  in	  the	  hand.	  Dew	  cast	  onto	  sweet	  arteries	  of	  a	  hyacinth,	  the	  coarse	  breath	  of	  salts	  forming	  us	  into	  your	  forgotten	  image.	  You,	  once	  a	  glimmer	  of	  dying	  light,	  a	  crown	  of	  fire	  in	  the	  night.	  
